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Anggi Tesya Prestasina (1502026). “Studi Deskriptif Tentang Literasi 
Keuangan Ketenagaan Perguruan Tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) Bandung” Dibawah Bimbingan Dosen Pembimbing 1: Dr. Hj. Neti 
Budiwati, M. Si., Dan Dosen Pembimbing II: Yana Rohmana, S. Pd, M. Si. 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih terdapat ketenagaan perguruan tinggi di 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang belum memiliki pengetahuan 
keuangan dan kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi 
keuangan ketenagaan perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan survei melalui angket skala guttman. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 2167 responden. Dengan menggunakan teknik random 
sampling diperoleh sampel sebanyak 338 responden yang terdiri dari 182 dosen dan 156 
tenaga pendidik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa yang memiliki tingkat literasi 
keuangan lebih tinggi adalah ketenagaan perguruan tinggi yang berjenis kelamin 
perempuan, dengan rentang usia 51-60 tahun, berpendidikan S1, sudah menikah, bekerja 
sebagai dosen dan berstatus PNS. Dan yang memiliki tingkat literasi keuangan yang sedang 
adalah ketenagaan perguruan tinggi dengan rentang usia > 60 tahun, berpendidikan SMA, 
belum menikah, bekerja sebagai tenaga pendidikan dan berstatus non-PNS. 
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Higher Education at the University of Education Indonesia (UPI) Bandung” 
Under Supervisor 1: Dr. Hj. Neti Budiwati, M.Sc., and Advisor II: Yana 
Rohmana, S.Pd, M.Sc. 
ABSTRACT 
This research is motivated by the fact that there are still higher education personnel at 
Bandung University of Education (UPI) who do not yet have financial and ownership 
knowledge. This study aims to determine the level of financial literacy in higher education 
at the Indonesian University of Education (UPI). The method of collecting data using 
surveys through the Guttman scale questionnaire. The population in this study was 2167 
respondents. By using a random sampling technique a sample of 338 respondents was 
obtained consisting of 182 lecturers and 156 teaching staff. The findings of this study 
indicate that those who have a higher level of financial literacy are the employment of 
tertiary institutions which are female, ranging in age from 51-60 years old, have an 
undergraduate education, are married, work as lecturers and have PNS status. And who 
have a moderate level of financial literacy are the workforce of universities with an age 
range> 60 years, have a high school education, are not married, work as education 
personnel and are non-PNS. 
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